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Les résu1tats d'ana1yseedes Gchanti110ns pré1evés
fin 1963 aux abords de 1a E01.-:tagne deo pères dans 1e cadre
de 1a cartographie au 1/10.000è deoandée par le C.S.G. con-
fircant exaotement 1es observations de terrain.
Seu1eo les faoi11eo de 001s susoeptib1es de présenter
un intérOtQ:n.t :fait 1 10bjet d 1ana1yses.
Houa avons ainsi :
1) Groupe des sols ferrallitiques fortecent dôoa~ur6s_
lessivôs
. Sous-groupe hydronozophe
F8L~11e sur sablee fL~s triés
série à taches ot conorétions profondes.
a) Phase sous for~t
Profi1 type - I.:P 1
o - 25 : brun-clair sablo :f:i..n. structure particula:Lr·
à gruDeleus(; très fine oa1 définie. Hoobrou-
ses raCL4GD :fll~es, porosité bOili~e, peu co~pac
Transition progressive.
2.5 - 35 : ocre-jau.!1e, sn:'lo-fir... .lég0re!.'1el'lt argi1eu;::,
structure fondue, quelques racines fines.
:frais peu conpact
Tr~~sition assez nette.
35 - 100 :identique légèrenent p1us argi1eux -
frésen~e, do qu.elqueo p~tit';6 taoheo ron~:'llG~ 0,5 a 1 CD.) nal delin~tées.
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Résu1tats ana1~iq~es
Unité cartograp::.ique 6
F'aoi.11è del,) 'sol's sur sabl:es fins phase sous :forSt.
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b) Phase sous savanes
Profil type - HP 2
o - 10 : gris-:fonc0, oablo-f'L""l, :no'~breu:...""l: sables
bl~""lcS nal liés à la entière organique.
StruCt~TC particulaire , ensccble coopact.
Transition assez nette.
10 - JO 1 gris-clair sablo-f'in nonbreuses raCL"1.eS
f'll~es de gra~~ées - quelques f'ines taches
brun-rouille dues à ~~ engorgenent tCDpO-
raire - structure oassive.
Transition ~ette.
JO - 110 : ocre-jnm~e, sablo-fin, l0gèreoe~t Grgiloux
avec quelques trainées beiges nal ctS ~~.i':.:li­
toes de descente de eatière org~~iquo1
enseoble :frais non structuré.
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TIésultats analytiques
Unité ce.rtographique 5
Faoille des sols sur sables ~~~S Phase SOU9 savm~0D
C 41
o - lO40 - 60o - 10
" .;.
. Ml' 21
Profondeur
Eohal'1.tillons
-l. :~ . - - ~4i
1 c l~2 e 4J--,L:.-:~
1JO-50 1.00-120 ilCO.-190 1
I-R_e_~_U_9 -1I--0_,_6__+-_0_,_J_-I-__0_,_7_....j.o__l_,_h-l__l_O_'_J._-I-_-_"~l~ 71
Argile 14,5 19 9 lb 18 ~
L~4 ,55C62,5:::Jable :t±n;::
Li~.1on f'i.:"1 4,5 6,.5 J, 5 S, 5 10,.5 Il JLi~~ grossier 13 12.5 29 22.5 i 20,5 2~ 1
t---------I------I-----I-----I-o---I~-----l-----
"1 !~6
1
:::Jable grossier 1 1 la Il,5 J 0,75
1,15
16,1C 0/00
Ii 0/00
.t---------r-----I------ll------+----i-----O/------!
+-
---.-+----4-------J----4----J----i-- -- -'1M.O. % 2,8 2,9 ~
1 1
l::~G 1 :.491 -!-----l
1--------4----4----4-------:.----/------.~-._,_ _._J
ti _C_/_l_T -+_l_J_,_S_·_+- --l~_1._5_·'_'J_'_.f-._3_,_2--1!-- t__.__._f
pI-:ï: eau 4 , 2 5 4 , 9 j , 1 j , 1. 1 .'t---------i----+------'-----I-.-----I-----,-..::..-
"
Ca oéq )~ 0,02 0,1.9 0,08 0,23
0,14 0,0.5 0,0':; 0,02 0, J.O
K méq % 0,13 0,06 0,03 o,ol:-: 0,06 0,08
0,070,00'f Ha néq )~ 0,07 0,07 0,07 o,osii---------+.----.+----..+------'----;,------+ --/
s oéq 5~ 0,43 0,20 0,3> 0,17 °,L~7 0,56
T néq ~6 5,2 3,4 5,0 2,7 4,6
8 / T n,J 6,7 6,3 10,2 8,2
0,250,100,150,110,22P total. 0/00 0,21 !
----------......---l--__--a. '-- '- '- ... l.
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Il faut retenir de ces chiffres Itinport~~ce des
sables fL~s et den linons grossiers élGDent défavorable à
la peraéabilité et à la stabilité structurale des agrégats :
phénonène de battance en cas de [ùne à nu des sols.
La désaturation est partout très forte nais plus
accentuée sous savane que sous for~t où la décooposition
dlu-~e nasse de débris végétaUj~ beaucoup plus inport~~te
oaL~tient 10 taux de bases échroigeables à un niveau assez
conve:lable - Cet élét:lent favorable peut disparaltre en cas:
de déforestation si des nesures de conservation et dra~élio­
ration ne sont pas aussit8t prises.
2) Groupe des sols ferrallitiques fortot:leat désaturés raj e11..:.1.is
ou pénévolués.
~ous-groupe avec érosion ou re~~ieaent
~anille sur pegnatites et anphibolites
Profil type Ijp 4
Bas du nome Baloupi - pe:lte LW à 50 %
érosion en nappe Doyenne.
o - 25
25 - 80
: hunifore b~~-chocolat 1 structure gruneleuse
à polyédrique fil1.e. Argi1.o sablo f':L.~, porosité
bO~J.e, cohésion ooye~~o. no~fureuses raCll~eG
fi:.1.es.
Tr~~sition progressive.
: brLù~ à brun-rouge, argileux, structure polyédri-
que fll~e,no=~reuses racil~cs, bonne po~ooito,
quelques débris de roc~e ultérée, pou do pail-
lettes de rnca.
80 - 120 : brw~, argileux"noDbroUj~ débris de roc~c altéré~
Les résultats analytiques cOlkfiroent le rajo~~issenent
de ce type de sol qui se nanif'este par le taux très olevé de
linon fin et grossier das la surface et par un total do 0uses
écluL~geables relativenent élevé.
~~2heureuseoe~t, a~~si quo nous llaviono oi~~alé dans
le rapport de terrall~, les surfaces ll~ourfis&~tes et le relief
excesoi~ enlèvent tout intér~t à ce type de sol.
Conclusion
Les résultatn m~alytiques deo éC~ffi~tillons prélevés
lors de la prospeot:lon de la l..:o:atagi"le des Pères ni apportent
aucun élénent nouveau et les conclusio~s pessiuistes du
rapport de terrain roste~t na1heuro~ceuent les o@aes.
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~éocltnta ~La1ytiquoo
Faoi11e dos 0020 OUT pOgL~tite ct nnphib01itos
2cha.-:ti110:'lD 1.:2 la EP 1.:-2 î1P hj
~
Pro:fonè.eur 0
-
15 40.-60 100-.120
ae:fus 5 ~ 1,7 0,8,:;;
i~.rgile 1.:·1 l~7 41
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17 ;:5"'" 10Li:.1on grosoior 1"" [' Ol:u,.:J
Sable :fin 16 14 12,S
Sable grossior ri 6 5'5~r
B.O. % J, L~ 1
c 0/00 lS,S
II 0/00 1,22
..
C / II 16
pH eau .5,l S,J 5,5
Ca néq •.r 0,41 0,38 C, ~oÎJ
Eg n6q (." 0,60 0,28 c: 1:' <.:1/0)
--
K néq % 0,1'7 o 06 c , c~/:-,
% 0,07 .lIa oôq 0,11 G, . 1.
r"" néq % 1,29 0, '/9 "'"'. r;, ....,Û v, , ,_
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